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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 LOKAKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 OKTOBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - A lla  byggnader 1000m3
3
Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
X* 1982/81 % I-X * 1982/81 % X* 1982/81 % I-X *  1982/81 %
Yhteensä - Summa 3 984 7 44 800 16 2 003 12 19 963 20
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 289 -10 17 113 1 586 -14 5 963 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 210 -10 16 157 0 585 -14 5 953 1
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 406 -12 9 264 - 2 44 -17 1 053 4
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 349 0 3 138 - 2 94 - 9 1 164 -19
Asu inkerrostalot
Flerväningsbostadshus 454 -15 3 755 8 447 -15 3 736 8
Myymälä-maj. ja ra v its . rak. 
B u tik s-inkva rt. och bespisn. 311 161 2 210 94 211 291 1 421 125
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 59 -34 793 - 2 46 -29 623 -11
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 123 -14 1 952 116 117 -11 1 825 124
Kokoontumis rakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 41 -50 1 003 53 24 -62 596 18
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 152 39 980 54 132 52 851 65
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 1 071 100 7 450 22 688 147 4 364 28
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 333 -38 4 169 16 114 -39 2 347 31
Maa-, metsä- ja ka la ta l. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 329 - 1 6 142 18 27 -59 1 260 -14
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 276 -24 2 988 1-3 59 -66 715 -15
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot -  Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
X X X X I-X I-X I-X I-X
Yhteensä - Summa 4 434 4 351 316 310 43 264 46 139 3 730 3 933
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 946 799 99 96 18 158 17 957 2 075 2 158
Kytketyt p ientalot 
Sammanbyggda smähus 1 417 1 451 98 97 11 643 12 682 846 867
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 1 995 1 875 114 107 13 001 14 755 778 863
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, A nnankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
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PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
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W h en  quoting data from th is  report the  Central 
S tatistica l Office of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
A lla  byggnader 1 000 mJ
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset 3 
Industribyggnader 1 000 nr
1982* 1982* 1982*
}
i
X I-X 1982/81 % X I-X 1982/81 % X I-X 1982/81 %
I
Koko maa '-  Hela landet 3 984 44 800 16 1 289 17 113 1 1 071 7 450 22
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 114 10 185 45 320 3 678 4 394 1 809 155
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 418 6 162 10 145 2 302 9 128 1 118 - 2
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 8 178 -11 4 76 -24 - 3 -87
Hämeen lääni 
Tavastehus län 483 5 718 . 18 178 2 153 - 7 117 1 608 67
Kymen lääni 
Kymmene län 210 2 580 - 6 98 993 2 39 573 -37
M ikke lin  lääni 
S :t  Michel s län 196 1 787 11 83 820 - 6 29 287 7
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 120 1 677 9 42 734 - 2 23 311 116
Kuopion lääni 
Kuopio län 135 2 295 - 4 77 997 5 4 179 -62
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 127 1 663 -  1 58 865 - 2 19 188 -13
Vaasan lääni - Vasa län 615 6 332 26 122 1 734 -  1 147 692 5
Oulun lääni 
Uleäborgs län 408 4 263 4 112 1 851 1 151 495 27
Lapin lääni 
Lappiands län 151 1 959 0 50 912 3 20 188 -12
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ientalot 
Fristäende smähus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
X I-X 82/81 % X I-X 82/81 % X I-X 82/81 % X I-X 82/81 %
Koko maa - Hela landet 4 351 46 139 7 799 17 957 - 1 1 451 12 682 9 1 875 14 755 13
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 137 10 718 13 165 2 911 2 203 2 320 -10 688 5 334 34
Turun ja  Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 440 5 822 16 105 2 185 -  1 153 1 806 39 167 1 748 19
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 13 157 -35 5 110 11 _ 23 10 8 24 -77
Hämeen lääni 
Tavastehus län 616 5 875 - 2 79 1 841 -12 190 1 801 10 295 2 135 - 5
Kymen lääni 
Kymmene 1än 380 2 803 17 45 931 -13 111 837 20 190 925 51
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 307 2 050 - 6 26 776 - 9 92 580 - 6 188 683 3
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 142 1 949 - 2 36 968 6 86 573 15 20 379 -31
Kuopion lääni 
Kuopio län 242 2 874 16 45 1 048 2 108 904 26 88 876 20
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 190 2 218 1 35 950 - 8 65 684 1 83 537 23
Vaasan lääni - Vasa län 353 4 104 - 4 116 2 424 1 168 1 041 4 58 582 -31
Oulun lääni 
Uleäborgs län 380 5 016 4 81 2 527 6 195 1 337 - 7 82 1 060 11
Lapin lääni 
Lapplands län 151 2 553 19 61 1 286 4 80 776 62 8 472 13
